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ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM AKUN INSTAGRAM 
MAUDY AYUNDA DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBELAJARAN 
BAHASA INDONESIA DI SMA 
 
Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1)Bentuk alih kode dan (2)Campur 
pada Akun Instagram Maudy Ayunda serta (3)Mendeskripsikan relevasansi alih 
kode dan campur kode dalam Akun Instagram Maudy Ayunda pada pembelajaran 
bahasa Indonesia di SMA. Penelitian merupakan jenis penelitian diskriptif dengan 
metode kualitatif.Adapun data dalam penelitian ini didapatkan dari akun instgram 
Maudyayunda yang diunggah dari bulan Maret hingga bulan Juli 2019. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 
catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode padan. Sedangkan teknik keabsahan data pada penelitian ini dengan 
menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) 
bentuk alih kode pada akun instagram Maudy Aunda adalah alih kode alih kode 
Inter-sentential switching. 2) Bentuk campur kode yang paling dominan pada 
pada Akun Instagram Maudy Ayunda adalah campur kode yang berbentuk 
penyisipan unsur -unsur yang berwujud Klausa. 3) Relevasansi alih kode dan 
campur kode dalam Akun Instagram Maudy Ayunda pada pembelajaran bahasa 
Indonesia di SMA adalah sebagai bahan ajar alternatif dengan materi 
pembelajaran dalam KD 3.3 Menganalisis teks editorial/opini, baik melalui lisan 
maupun tulisan dan KD 4.3 Menyunting teks editorial/opini, sesuai dengan 
struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. Guru dapat 
memanfaatkan tuturan alih kode dan campur kode pada akun instagram Maudy 
Ayunda sebagai contoh dalam kegiatan pembelajaran. 
 
Kata Kunci : Alih kode, campur kode, instagram. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the form of code switching and mix on 
Maudy Ayunda's Instagram account and to describe the relevance of code 
switching and code mix in Maudy Ayunda's Instagram account in learning 
Indonesian in high school. Research is a type of descriptive research with 
qualitative methods. The data in this study were obtained from the Maudyayunda 
instgram account which was uploaded from March to July 2019. The data 
collection techniques used in this study were listening and note taking. Data 
analysis techniques in this study were carried out using the matching method. 
While the data validity technique in this study uses triangulation techniques. The 
results of this study concluded that 1) the form of code switching on the Instagram 
account of Maudy Aunda was code switching over Inter-sentential switching. 2) 
The most dominant form of code mixing on Maudy Ayunda's Instagram account is 
code mixing in the form of insertion of elements in the form of a Clause. 3) The 
relevance of code switching and code mixing in Maudy Ayunda's Instagram 
account in Indonesian language learning in high school is as an alternative 
teaching material with learning material in BC 3.3 Analyzing editorial / opinion 
texts, both orally and in writing and KD 4.3 Editing editorial / opinion texts, in 
accordance with the structure and rules of the text both orally and in writing. The 
teacher can use code switching speech and code mix on Maudy Ayunda's 
Instagram account as an example in learning activities. 
 
Keywords: Code switching, code mixing, instagram.. 
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